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L E O N 
DE LA PROVINCIA DE LEON *;*2niss^ 
ADVERTENCIA OFICIAL. SE PUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES T VIERNES. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
elijan los números del BOLETÍN que correspondan al 11 Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en él 
•itio de costumbre donde permanecerá hasta el re- 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al ano. 
eibo del número siguiente. I 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE- pagadas al solicitar la suscricion, 
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. (j - Números sueltos 35 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán ofioialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción.' 
PARTE^QFICIAL. 
(Gaceta del dia 4 de Diciemlrce.j 
PHEBI^NOIÍ. 
DEL CONSEje^DE HINISTEOS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
SOBIEENO DE PBOVINCIA 
SECC10S DG FOMENTO. 
m i n a s . 
D. CELSO GARCIA DE L A RIEGA, 
GOBERNADOR CIVIL DB ESTA, PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. Arturo 
A. de la Celada, vecino de Bilbao, 
se ha presentado en la Secc ión de 
Fomento de este Gobierno de pro-
vincia, en el dia 19 del mes de No-
viembre, á las doce y media de su 
mafiana, una solicitud de registro 
pidiendo 12 pertenencias de la mina 
de cobre y otros llamada Erminia, 
sita en término de La Vid, Ayunta-
miento de Pola de Gordon y sitio 
llamado prado lagos y tierras colo-
radas, y linda al N . con la collada 
de Boeza, por el S. con el peñón de 
prado lagos, por el E . con berciego, 
por O. con la peña del monte; hace 
la . designación de las citadas 12 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partidá 
el alto de prado lagos; desde él se 
medirán en dirección N . 150 me-
tros y se fijará la primera estaca, 
desde ésta al E . 200 metros la se-
gunda, desde ésta al S. 300 metros 
la tercera, de ésta al O. 400 metros 
la cuarta, de ésta Norte 300 la 
quinta, y de ésta á unir con la pri-
mera estaca 200 metros, quedando 
asi demarcadas las 12 pertenencias 
solicitadas. ' 
Y habiendo hecho constar este , 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he ¡ 
admitido definitivamente por decre- j 
to de este dia la presente solicitud, | 
sin perjuicio de tercero; lo que se i 
anuncia por medio del presente pa- : 
ra qne en e l^término -de sesenta | 
dias contados desde la fecha de este j 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parto del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 19 de Noviembre de 1888. 
Celso G a r d a de. l a R i e g a . 
Hago saber: que por D. Manuel 
Llata Rosillo, como apoderado de 
D. Anselmo Bezauilla Sánchez , ve-
cino de Santander, se ha presenta-
do en la Secc ión de Fomento de 
este Gobierno de provincia, en el 
dia 16 del mes de Noviembre, á las 
diez y media de su mañana, una 
solicitud de registro pidiendo 12 
pertenencias de la mina de cobre y 
otros llamada Za Estrella 2.*, sita 
en término común del pueblo de 
Vega de Perros, Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna, sitio llamado 
cantón de parada, y linda al S. la 
mina Marrosa, al N . la cuesta de 
San Pedro y el valle, al E . el abeseo 
y monte de Portilla y al O. la dicha 
mina Marrosa y la Rubia; hace la 
designación de las citadas 12 per-
tenencias en lá forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida 
una peñasca y una caba al N . O. 
del arroyo que á parada baja desde 
Portilla, como á unos cuatro metros 
del mispao; desde él se medirán al 
S. E . 300 metros, al N . O. 300 me-
tros, alS. O. 100 metros y al N . E . 
otros 100 metros. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el término de sesenta dias 
contados desdo l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 26 de Noviembre de 1888. 
Celg* Grurcia de la n i e g a . 
Por providencia de esta fecha he 
admitido la renuncia presentada 
por D. Santiago Prendes de la mina 
de cobre y otros llamada Carolina, 
sita en término de Cubilla, Ayun-
tamiento de Rodiezmo y sitio l la-
mado de las rozas. 
Lo que se publica en este per ió -
dico oficial para conocimiento del 
público. 
León 26 de Noviembre de 1888. 
Celso Garc ía de l a IKIcsa. 
Por providencia de esta fecha he 
acordado admitir la renuncia pre-
sentada por D. Fernando Merino de 
la mina de cobre llamada Za Clau-
dia, sita en término de Canseco, 
Ayuntamiento de Cármenes y sitio 
llamado valle de Muñas . 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial para conocimiento del 
público. 
León 26 de Noviembre de 1888. 
Celso Garcift de la Riega . 
ALTAS Y BAJAS 
DEL CENSO ELECTORAL PARA DIPUTA-
DOS PROVINCIALES, OCURRIDAS DURAN-
TE EL AÑO DE 1888, EN LfíS SECCIONES 
DEL DISTRITO DE PONFERRADA. 
•' ISeccim de Pon/errada. 
Altas.—Por saber leer y escribir. 
Bonifucio Maria Alvarez 
Rogelio Alvarez González 
David Castro Aguiar 
Vicente Cortijo Rodríguez 
Luis López Fernandez 
Manuel Quiroga Echeverría 
Camilo Franco López 
Isidro Moreno Lanuza 
José Montoya Juárez 
Leonardo Gómez González 
Ensebio Salas Blanco 
Bajas.—Fallecidos. 
Francisco Bodelon Rueda 
Juan Bodelon Rodríguez 
Antonio Casas Becerra 
Juan Cañedo 
Antonio Frac Sánchez 
Antonio López Sánchez 
Camilo Luna González 
Gregorio Moran Barrio 
Lorenzo Merayo Prada 
Nemesio Pérez Froilán 





Domingo Vázquez Diez 
Por Jialerperdido su domicilio. 
Ignacio Aróvalo Bonito 
Ildefonso Alonso Romero 
Francisco Alonso 
Celedonio Castro Macías 
José Franganillo Bazan 
Donato Manzano López 
Benigno Martínez González 
Manuel Prada Silva 
Fulgencio Riesco Alvares: 
Manuel Valcarce Quiñones 
Julián Fernandez i 
JA 
Sección de Colimirianot. 
Bajas.—Fallecidos. 
Manuel Cuenllas Corral. 
Cándido Fernandez Satierrez 
Eugenio Fernandez Darán 
Sección de Toral de Merayo. 
Bajas.—Fallecidos. 
Domingo Alvarez Gómez 
Pedro Alvarez Vidal 
Justo Arias 
Fructuoso Juárez Fierro 
Benigno Vidal Merayo 
Sección de Alvares. 
Bajas.—Fallecidos. 
Joaquín Alvarez Arias 
Francisco Alvarez Jañez 
Eugenio Castellanos Pérez 
Gregorio Calvete Alonso 
Julbn Calvete Alvarez 
Pascual Campano Morán 
Francisco Chachero 
Francisco Fernandez Mayor, menor 
Francisco Fernandez Silvan 
Ambrosio Fernandez Torre 
Francisco García Alvarez 
Antonio Garrido 
Cayetano Morán Martínez 
Felipe Morán García 
Santos Martiuez Fernandez 
Benito Moreno Viloria 
Melchor Payero 
Pedro Panizo Morán 
Francisco Panizo Fernandez 
Juan Silvan Mantecón 
Juan Torre Alonso 
Miguel Torre 
Bernabé Torre Castellano 
Rafael González Viloria 
Gregorio López Garcia 
José Merayo Alvarez 
José Morán y Morán 
Benito Viloria Torre 
Pablo Vidal Garrido 
Miguel Rodríguez 
Por halerperdido el domicilo. 
Andrés Alonso Calvete 
José García Pérez 
José Galdo Rodríguez 
Ambrosio Juárez 
Juan López Viloria 
Antonio Merayo Casariego 
Sección de Arganaa. 
No remitió datos. 
Sección de Saltea. 
No remitió datos. , 
Sección de SemHire. 
Bajas.—Fallecidos. 
Melchor Arias Alvarez 
Francisco Alvarez Feliz 
Juan Carrera Alv.irez 
Pedro Castro 
Francisco Díaz González 
Francisco Fernandez González 
Juan Fernandez 
Pedio Fernandez 
Hilario López Arias 
Julián Mayo Alvarez 
Esteban Franco Nístal 
Sección de Berlanga. 
No hubo altas ni bajas. 
Sección de Borrenes. 
Bajas.—Fallecidos. 
Emilio Alvarez Morán 
Juan Alvarez Macias 
Fernando Cuadrado Prada 
Genaro Cobo Gómez 
Francisco Diez Voto 
Sebastian González Morán 
• Pedro Esteban Garcia 
José Rodríguez González 
Juan Rodríguez Voces 
Maximino Veces 
Jesús D o m í n g u e z 
Equivocaciones. 
Gil Martínez Prada, es Fidel Martí-
nez Prada 
Sección de Sarjas. 
Bajas.—Fallecidos. 
Diego Castro Gallego 
Pedro Crespo 
José Fernandez Castro 
Gaspar Garcia Montaña 
Basilio Garcia Prieto 
Santiago Soto Poi 
Sección de Semiia. 
No remitió datos. 
Sección de Ouvillos. 
No remitió datos. 
Sección de Congosto. 
Bajas.—Fallecidos. 
Felipe Corral Alvarez 
Gregorio Corral Alvarez 
Melchor González Marqués 
Santiago Garcia 
Juan Lozano Luna 
José Panizo Orallo 
Joaquín Rano Cuenllas 
Bernardo Rodríguez Pérez . 
Feliciano Rodríguez Jañez 
Por haber perdido su domicilio. 
Agust ín Alvarez Garcia 
Antonio Junco 
Matías Nuñez Diez 
Casimiro Villaverde González 
Sección de Castropodame. 
Bajas.—Fallecidos. 
Santcs Alvarez y Alvarez 
Agust ín Alvarez Parada 
Miguel Alvarez Feliz 
José Alvarez Barredo 
Manuel Alvarez González 
Manuel Alvarez Corral 
Manuel Alvarez González 
Nicolás Alvarez Garcia 
Agust ín Castellano Alvarez 
Ramón Fernandez Alvarez 
Teodoro González Villaverde 
Manuel Luna Cuadrado 
Toribio Lozano Luna 
Domingo Mansilla Rodríguez 
José Martínez Castellano 
Francisco Paz Domínguez 
José Antonio Alonso 
Por haber perdido su domicilio. 
Toribio Alvarez Gutiérrez 
Antonio Diaz Buelta 
Ramón Fernandez Alvarez 
Francisco Pérez Freile 
Joaquín Parada González 
Domingo Ramos Martínez 
José Prieto López 




Manuel Cañedo Nieto 
j Santos Cañedo 
' Miguel Campelo López 
Juan González 
Francisco Lago 
Antonio Morete, mayor 
Manuel Pereira 
Juan Silvestre Merayo 
Ramón Vega 
Equivocaciones. 
Roque Rodríguez y Rodríguez, es 
Jorge Rodríguez y Rodríguez 
Sección de Carracedelo. 
No remitió datos. 
Sección de Camponaraya. 
Bajas.—Fallecidos. 
Miguel Alvarez Fernandez 
Angel Barral Trincado 
Luis Bodelon Rivera 
Pedro Carbállo Alvarez 
Sebastian Lepez Asenjo 
Ignacio Nuñez Canóniga 
Ignacio Pintor Pestaña 
Agus t ín Rodríguez Rivera 
Pedro Rivera Méndez 
Guillermo Rodríguez Martínez 
Por haler perdido el domicilio. 
Manuel López Rivera 
Sección de Candín. 
No remitió datos. 
Sección de Comilón. 
No remitió datos. 
Sección de Calañas-raras. 
No hubo altas ni bajas. 
Sección de Castrilb de Catrera. 
No remitió datos. 
Sección de Encinedo. 
No remitió datos. 
Sección de Fresnedo. 
No remitió datos. 
Sección de Folgoso de la Rivera. 
Bajas.—Fallecidos. 
Manuel Arias Riesco 
Eugenio Berredo 
Nicolás Fernandez Garcia 
Pedro Garcia Trabajo 
Diego Garcia 
Hermenegildo González 
Luis Merayo Pando 
José Merayo y Merayo 
Mateo Molinero 
Francisco Otero Piñuelo 
Julián Parrilla Carbajo 
Fulgencio Pardo Garcia 
Manuel Rallo 
Martin Rodríguez Diaz 
Crisanto Rodríguez 
Miguel Riesco 
Angel Torre Merayo 
Angel Vidal Fernandez 
Angel Vega y Vega* 
Bernardo Vega Alvarez 
Andrés Valcarce Robles 
Angel Pestaña Rabanal 
Por haler perdido m domicilio. 
Casiano Arias Pestaña 
Pedro Colsa Estébanez 
Quintín Díaz 
Sección de Falero.. . 
Altas. 
José Abella Terrón 
Juan Antonio Guerra Martínez 
Domingo Robles Garcia 
Matias Terrón Guerra 
Bajas.—Fallecidos. 
Pablo Abella y Abella 
Tirso Diez Pérez 
Manuel Guerra Pérez 
Miguel Mercadillo Ramón 
Domingo Martínez González 
Joaquín Pérez Granja 
Felipe Rodríguez Ramón 
José Taladrid Alfonso 
José Méndez García 
Sección de Igüeña 
No remitió datos. 
Sección de Sarrios de Salas. 
No remitió datos. 
Sección de Lago de Camcedo. 
No remitió datos. 
Sección de Molinaseca. 
No remitió datos. 
Sección de Noceda. 
Altas. 
José Fernandez Cueto 
Miguel Fernandez 
Antonio Garcia Travieso 
Felipe Molinero Alvarez 
Bajas.—Fallecidos. 
Miguel Alvarez Diez 
Martin Alvarez 
Gonzalo Diez 
Domingo Fernandez González 
Isidro Garcia López 
Francisco Llamas González 
Angel Nuñez Molinero 
Santiago Nogaledo Garcia 
Apolinar Rodríguez 
Francisco Travieso Diez 
Mateo Travieso, mayor 
Equivocaciones. 
Julián Radriguez Alonso, es Julián. 
Rodríguez Alvarez 








Sección de Páramo del Sil . 
No remitió datos. 
Sección de Puente Domingo Florez. 
Bajas.—Fallecidos. 
Antonio Alvarez Rodríguez 
Domingo Domínguez 
Francisco Oviedo 
Camilo Rodríguez Andrade 
Ildefonso Vázquez Gómez 
Por haler perdido el domicilio. 
Ramón Rodríguez Alvarez 
Sección de Priaranza. 
No remitió datos. 
Sección de Peranzanes. 
Bajas.—Fallecidos. 
Juan Alvarez Ramón 
Manuel Diez Cerecedo 
Andrés Fernandez y Fernandez 
Romualdo Fernandez Ramos 
Salvador Fernandez Chiriles 
Ceferino Gabela Diez 
Eleuterio Gabela Ramón. 
Pablo García Gurdiel . , 
Romualdo Garcia Ramón 
Andrés Martínez Garcia 
Fabián Martínez Ramón 
Natalio Martínez Cachón 
Bartolomé Ramón Melendez 
Sección de Paradaseca. 
No remitió datos. 
Sección de Pórtela de Aguiar. 
No remitió datos. 
Sección de San Esteban de Valdueia. 
No remitió datos. 
Sección de Saucedo. 
No remitió datos. 
Sección de Toreno. 
No remitió datos. 
Sección de Traladelo. 
Baj as.—Fallecidos. 
José Acebo Alonso 
Gabriel Cerezales Bello 
Pedro Fernandez Moral 
Gregorio Fernandez Silva 
Manuel Cerezales Quiroga 
Pedro Fernandez y Fernandez 
Domingo González Soto 
Nicolás Morales Rivera 
Francisco Pérez Teran 
Nicolás Teijon Pérez 
Por hallarse duplicados en las listas-
Jacobo Lombardia López 
Ramón López Huerta 
Pedro López Telo 
Pedro López y López 
Ruperto Lago Gómez 
Sección de Villa franca. 
No remitió datos. 
Sección de Pilladecanes. 
Bajas.—Fallecidos. 
José Delgado Fernandez 
FtanoiBco García González 
Manuel Garnelo Sorribas 
Bernardo Rivera García 
José Valle Alva 
Por hakr perdido el domicilio. 
Rafael Rodríguez Macias 
Seccim de Véj/a de Valearce. 
No remitió datos. 
Sección de Vega, de Espímreda. 
No remitió datos. 
óeccioM de Valle de Mnolledo. 
Baias.—Fallecidos. 
Angel Alvarez Fuente 
José Alvarez Galvan 
Angel Alvarez y Alvarez 
Candido Alvarez Fernandez 
Angel Alvarez Crestos 
Nicolás Alvarez Abad 
Francisco Díaz' y Diaz 
Andrés Gancedo 
Lorenzo Gancedo 
José López Morodo 
Incapacitado por sentencia judicial. 
Andrés Diaz López 
Ponferrada 25 de Noviembre de 
1888.—El Presidente, Alfredo Agos-
t ¡ .—El Vocal, Sinforiano Gajoso.— 
E l Vocal, Andrés González.—El Vo-
cal, Luciano Matinot., el Secretario, 
Antonio Villarino. 




Do las mandas y legados. 
Art. 858. E l testador podrá gra-
var con mandas y legados, no solo 
á su heredero, sino también á los le-
gatarios. 
Estos no estarán obligados á res-
ponder del gravamen sino hasta 
donde alcance el valor del legado. 
Art. 859. Cuando el testador 
grave con un legado á uno de los 
herederos, él solo quedará obligado 
á s u cumplimiento. 
Si no gravare á ninguno en par-
ticular, quedarán obligados todos 
en la misma proporción en que sean 
herederos. 
Art. 860. E l obligado á la entre-
ga del legado responderá en caso de 
eviccien, si la cosa fuere indetermi-
nada y se señalase solo por g é n e r o 
ó especie. 
Art. 861. E l legado de cosa aje-
na si el testador, al legarla, sabía 
que lo era, es válido. E l heredero 
estará obligado á adquirirla para en-
tregarla al legatario; y, no siéqdole 
posible, á dar á és te su justa esti-
mación . 
La prueba de que el testador sa-
bía que la cosa era ajena correspon-
de al legatario. 
Art. 862. Si el testador ignora-
ba que la cosa que legaba era ajena, 
será nulo el legado. 
Pero será válido si la adquiere 
después de otorgado el testamento. 
Art. 863. Será válido el legado 
hecho á un tercero de una cosa pro-
pia del heredero ó de un legatario, 
quienes, al aceptar la suces ión, de-
berán entregar la cosa legada ó su 
justa est imación, con la l imitación 
establecida en el articulo siguiente. 
Lo dispuesto en el párrafo ante-
rior se entiende sin perjuicio de la 
legitima de los herederos forzosos. 
Art. 864. Cuando el testador, 
heredero ó legatario tuviesen solo 
una parte ó un derecho en la cosa 
legada, se entenderá limitado el le-
gado á esta parte ó derecho, á me-
nos que el testador no declare ex-
presamente que lega la cosa por en-
tero. 
Art. 865. Es nulo el legado de 
cosa? que están fuera del comercio. 
Art. 866. No producirá efecto el 
legado de cosa que al tiempo de ha-
cerse el testamento fuera ya propia 
del legatario aunque en ella tuviese 
a lgún derecho otra persona. 
Si el testador dispone expresa-
mente que la cosa sea liberada de 
este derecho ó gravamen, valdrá en 
cuanto á esto el legado. 
Art. 867. Cuando el testador le-
gare una cosa empeñada ó hipote-
cada para la seguridad de alguna 
deuda exigible, el pago de ésta que-
dará á cargo del heredero. 
Sí por no pagar el heredero lo hi-
ciere el legatario, quedará és te su-
brogado en el lugar y derechos del 
acreedor para reclamar contra el he-
redero. 
Cualquiera otra carga, perpetua 
ó temporal, á que se halle afecta la 
cosa legada pasa con .ésta al lega-
tario; pero en ambos casos las ren-
tas y los intereses ó réditos deven-
gados hasta la muerte del testador 
son carga di; la herencia. 
Art. 868. Si la cosa legada estu-
viere sujeta á usufructo, uso ó ha-
bitación, el legatario deberá respe-
tar estos derechos hasta que legal-
mente se extingan. 
Art. 869. E l legado quedará sin 
efecto: 
1. " Si el testador transforma la 
cosa legada de modo que no conser-
ve ni la forma ni la denominación 
que tenía . 
2. ° Si el testador enajeno, por 
cualquier título ó causa, la cosa le-
gada ó parte de ella, entendiéndose 
en este últ imo caso que el legado 
queda solo sin efecto respecto i la 
parte enajenada. Si después de la 
enajenación volvíere la cosa al do-
minio del testador, aunque sea por 
la nulidad del contrato, no tendrá 
después de este hecho fuerza el le-
gado, salvo el caso en que la read-
quisicion se verifique por pacto de 
retroventa. 
3. " Si la cosa legada perece del 
todo viviendo el testador, ó después 
de su muerte sin culpa del herede-
ro. Sin embargo, el obligado á pa-
gar el legado responderá por evic-
cion, si la cosa legada no hubiere 
sido determinada en especie, s e g ú n 
lo dispuesto en el art. 860. 
Art. 870. E l legado de un crédi-
to contra tercero, ó el de perdón ó 
liberación de una deuda del legata-
rio, sólo surtirá efecto en la parte 
del crédito ó de la deuda subsisten-
te al tiempo de morir el testador. 
En el primer caso, el heredero 
cumplirá con ceder al legatario to-
das las acciones que pudieran com-
petirle contra el deudor. 
En el segundo, con dar al legata-
rio carta de pago, si la pidiere. 
En ambos casos, el legado com-
prenderá los intereses que por el 
crédito ó la deuda se debieren al mo-
rir el testador. 
Art. 871. Caduca el legado de 
que se habla en el artículo anterior 
si el testador, después de haberle 
hecho, demandare judicialmente al 
deudor para el pago de su deuda, 
aunque éste no se haya realizado al 
tiempo del fallecimiento. 
Por el legado hecho al deudor de 
la cosa empeñada solo se entiende 
remitido el derecho de prenda. 
Art. 872. E l legado genér ico de 
liberación ó perdón de las deudas 
comprende las existentes al tiempo 
de hacerse el testamento, no las 
posteriores. 
Art. 873. El legado hecho á un 
acreedor no se imputará en pago de 
su crédito, á no ser que el testador 
lo declare expresamente. 
En este caso el acreedor tendrá 
derecho á cobrar el exceso del c r é -
dito ó del legado. 
Art. 874. En los legados alter-
nativos se observará lo dispuesto 
para las obligaciones de la misma 
especie, salvas las modificacioues 
que se deriven de la voluntad ex-
presa del testador. 
Art. 875..El legado de cosa mue-
ble genérica será válido, aunque no 
haya cosas de su género en la he-
rencia. 
E l legado de cosa inmueble no de-
terminada sólo será válido si la hu-
biere de su género en la herencia. 
La elección será del heredero, 
quien cumplirá con dar una cosa 
que no sea de la calidad inferior ni 
de la superior. 
Art. 876. Siempre que el testa-
dor deje expresamente la elección 
al heredero ó al legatario, el prime-
ro podrá dar, ó ni segundo elegir lo 
que mejor les pareciere. 
Art. 877. Si el heredero ó lega-
tario no pudiere hacer la elección 
en el caso de haberle sido concedi-
da, pasará su derecho á los herede-
ros; pero, una vez hecha la elección, 
será irrevocable. 
Art. 878. Si la cosa legada era 
propia del legatario á la fecha del 
testamento, no vale el legado, aun-
que después haya sido enajenada. 
Si el legatario la hubiese adquirí 
do por título lucrativo después de 
aquella fecha, nada podrá pedir por 
ello; más, si la adquisición se hubie-
se hecho por titulo oneroso, podrá 
pedir al heredero que le indemnice 
de lo que haya dado por adquirirla. 
Art. 879. El legado de educa-
ción dora hasta que el legatario sea 
mayor de edad. 
E l de alimentos dura mientras v i -
va el legatario, si el testador no 
dispone otra cosa. 
Si el testador no hubiere seE alado 
cantidad para estos legados, se fija-
rá s e g ú n el estado y condición del 
legatario y el importe de la he-
rencia. 
Si el testador acostumbró en vida 
dar al legatario cierta cantidad de 
dinero ú otras cosas por vía de ali-
mentos, se entenderá legada la mis-
ma cantidad, si no resultare en no-
table desproporción con la cuantía 
de la herencia. 
(Se continuará.) 
OFICINAS DE HACFENDA. > 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE L i PROVINCIA. DE LEON. 
Circular . 
1 por 100 (fe formación de malricKlas. 
Desde el dia de hoy queda abier-
to el pago en la Depositaría-Paga-
duría de esta provincia del 1 por 
100 de premio de formación de ma-
trículas, correspondiente al presu-
puesto del año económico de 1887-
88, adyirtiendo á los Alcaldes y Se-
cretarios que esto premio lo perci-
birán por el total de las cantidades 
ingresadas en la suprimida Tesore-
ría y que pueden realizarlo por si ó 
por medio de persona en debida 
forma autorizada, en cuyo caso de-
berá ésta proveerse de certif icación 
referente al expresado acuerdo, fir-
mado por el Alcalde y Secretario, 
con el sello del Ayuntamiento, de-
biendo tener presente que los que 
no se presenten á cobrar hasta el 
dia 20 del corriente mes, les parará 
el perjuicio que haya lugar. . 
Lo que se anuncia en este BOLE-
TÍN OFICIAL para conocimiento de 
los respectivos interesados. 
León 1." de Diciembre de 1888.— 
E l Delegado de Hacienda, Alberto 
Fernandez Honderos. 
AYUNTAMIENTOS. ™ 
Alcaldía constitucional de 
Ardon. 
No habiendo tenido efecto la pro-
visión de la plaza de Médico titular 
de este Ayuntamiento, que fué 
anunciada con la dotación anual de 
200 pesetas, por falta do aspirantes, 
el Ayuntamiento y Junta munici-
pal que tengo el honor de presidir 
acordó publicar nuevamente su va-
cante con la as ignación de 750 pe-
setas anuales, pagadas por trimes-
tres vencidos de los fondos munici-
pales, con la obligación de asistir 
de 50 á 55 familias pobres y demás 
cargos anejos, entendiéndose que 
las 750 pesetas no principiará su 
disfrute hasta el próximo ejercicio 
de 1889 á 90, disfrutando hasta en-
tonces á razón de 200. Los aspiran-
tes presentarán sus solicitudes en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
en el término de 15 dias, á contar 
desde la publicación del presente 
eu el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
Ardon 1.° de Diciembre de 1888. 
— E l Alcalde, Cárlos Alonso.—Por 
su mandado, Matías Robla, Secre-
tario. 
JUZGADOS. 
D . Manuel María Fidalgo, Juez de 
instrucción de León y su par-
tido. 
Por la presente requisitoria hago 
saber: que en causa que me hallo 
instruyendo sobro robo cometido el 
2 del actual por la tarde, de los 
efectos y metálico que más adelan-
té se expresarán, en las habitacio-
nes de doña Raimunda Martínez, 
domiciliada en esta ciudad á la pla-
za de D. Gutiérrez número 1.°, piso 
segundo, ruego i todas las autori-
dades y Agentes de la Policía judi-
cial adopten todas las disposiciones 
consiguientes al objeto de averi-
guar el paradero de los autores, 
cuyas señas se describirán y efec-
tos robados, poniendo unos y otros, 
caso de ser habidos, á disposición 
de este Juzgado de instrucción de 
León . 
Dado en León i 3 de Diciembre 
de 1888.—Manuel M. Fidalgo.—Por 
BU mandado, Eduardo de Nava. 
Señas de los autores. 
Uno que respondo por el nombre 
de Cárlos, de 24 á 2 6 años de edad 
estatura regular, color bueno, bar-
ba cerrada negra y larga, como de 
15 dias, delgado, viste americana, 
chaleco y pantalón negros, pañuelo 
de merino negro al cuello, boina 
color café, usa faja y calza botinas. 
Otro llamado Higinio Varenzue-
la, d e 3 4 á 36 años de edad, media' 
na estatura, color bueno, pelo ne-
gro, gasta bigote, viste americana, 
chaleco y pantalón negro con pin-
tas blancas, sombrero color café, 
gasta faja y calza botinas, es de 
vientre abultado y tiene acento ara-
g o n é s , parece cumplió pena en Bur-
gos. 
Efectos rolados. 
1.250 pesetas en billetes del Ban-
co de España. 
37 monedas de plata de á 5 pese-
tas cada una. 
2ñ pesetas en calderilla. 
Media docena de cubiertos de Pla-
ta-meneses con sus cuchillos. 
Dos cubiertas de plata, marcados 
con las iniciales K. M. y A. M. 
Dos botones gemelos de oro con 
un brillante cada uno. 
Otros dos botones pequeños del 
mismo metal y una cruz también 
de oro con diamantes. 
Además, se ruega á las autorida-
des civiles, militares y agentes de 
la policía judicial procedan á su 
busca, captura y conducción ¡i esto 
Juzgado en concepto de detenido; 
pues asi está acordado en providen-
cia de esta fecha. 
Astorga 28 de Noviembre de 
1888.—Tomás Acero.—Por su man-
dado, José R. de Miranda. 
D. Enrique Caña Villarino, Juez de 
primera instancia de este partido. 
Hago saber: que por D. Manuel 
Pelaez Süveiro, vecino de esta villa 
j elector inscrito en el censo elec-
toral de este distrito, se solicitó la 
inclusión en el mismo como electo-
res para Diputados á Cortes de don 
Manuel Guerrero Amigo, D. Luis 
González Poyo, D. Manuel Yebra 
N u ñ e z , D. Vicente López Poyo, don 
Simón y D. Isidoro Fernandez Qui -
roga, D. Juan Yebra y Yebra, don 
Mauuel Faba Yebra, vecinos de V ¡ -
lladecanes, y el últ imo de Valtuille 
de Abajo, D. Pedro de Prada Arias, 
de Camponaraya, D. Martin Caste-
llanos García, D. Santiago Cuadrado 
Rodríguez, de esta villa, y D. Ani-
ceto Sánchez Válgoma, de Cacabe-
los, éste como capacidad y como 
contribuyentes los demás. 
Y para que dentro del preciso ter-
mino de 20 dias contados desde la 
inserción de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL do esta provincia, pueda 
oponerse quien lo tenga por conve-
niente á tal pretensión conforme al 
art. 28 de la ley electoral vigente se 
expide el presente. 
Dado en Villafranca del Bierzo y 
Noviembre 24 do 1888.—Enrique 
Caña.—De su orden, Manuel Mi -
guelez. 
Mr 
D. Tomás Acero y Abad, Juez de 
instrucción de Astorga y su par-
tido. 
Por la presente requisitoria se ci-
ta, llama y emplaza á Cárlos Igle-
sias Fernandez, de 20 años de edad, 
soltero, factor-telegrafista que ha 
sido, vecino de León, sin que se 
hayan podido facilitar más s e ñ a s , 
cuyo paradero fijo se ignora, solo sí 
que se dirigía desde León á Valla-
aolid, ea busca de trabajo, ó sentar 
plaza, para que dentro del término 
de diez dias á contar desde su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y Gaceta de Madrid, 
comparezca ante este Juzgado á fin 
de recibirle la declaración indaga-
' t o ñ a acordada en la causa que se le 
sigue sobre estafa de 5 pesetas 40 
cént imos , doble precio de un billete 
de tercera desde esta ciudad 4 León, 
apercibido que de no hacerlo le pa-
rará el perjuicio que haya lugar. 
D. Matías Prieto Celada, Juez mu-
nicipal del Ayuntamiento de Val-
derrey. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D. Tirso del Riego, vecino de la 
villa de La Bañeza, de la cantidad 
de cuatrocientos ochenta reales, ré -
ditos vencidos y que venzan hasta 
su cobro, costas causadas, que se 
causen y dietas de apoderado, sin 
perjuicio de otras sumas que le 
adeuda y á que fué condenado en 
juicio verbal civil el vecino del pue-
blo de Barrientos Estanislao Com-
barros Garcia, y en rebeldía de éste 
se sacan á pública subasta, como de 
su pertenencia,la finca casa y mue-
bles siguientes: 
Una casa en el casco del pueblo 
de Barrientos, calle de la Concep-
ción, señalada con el número 6, 
que se compone de dos habitacio-
nes cubiertas do teja y paja, con 
su puerta corredera y puertas ca-
rretales y corral, la que linda por 
derecha entrando con casa de Agus-
tín Rodríguez, por la izquierda casa 
de Kafael Cabero y calle pública, 
por la espalda huerta de Tomasa 
Cabero, vecinos de Barrientos, cu-
ya casa se halla gravada con cua-
tro celemines do foro anual, pan 
medio, á la Encomienda y tasada 
en quinientas pesetas. No constan 
títulos de pertenencia y se suplirán 
por cuenta del comprador. 
Una mesa chica en una peseta. 
Dos taburetes en dos pesetas. 
Tres palos de negrillo que dán 
cuatro arados y un pilo, en dos pe-
setas cincuenta cént imos . 
Otros seis palos de negrillo, en 
seis pesetas. 
Otros cinco palos de negrillo en 
dos pesetas. 
Nueve rejas y una garganta, ma-
dera negrillo, todas en siete pese-
tas. 
Dos medianos para carro, uno 
nuevo de idem y dos cambas, en 
18 pesetas. 
Un banco do carpintería y un-
bordigon, todo en 2 pesetas 50 c é n -
timos. 
Dos docenas de latas, palera y 
chopo, en 6 pesetas. 
Trece cambas y seis segunderas, 
madera negrillo, para carros, en 60 
pesetas. 
Una arca de castaño, con su ce-
rradura y llave en 12 pesetas. 
Un escaño viejo en 2 pesetas. 
Otras dos segunderas en 5 pese-
tas. 
Otras dos segunderas, dos corti-
jones y una mesa de carro en 2 pe-
setas. 
Un cuartal de medir cereales en 
una peseta. 
E l remate do casa y muebles ten-
drá lugar en la plaza del pueblo de 
Barrientos el día 31 del próximo 
mes de Diciembre, i las once de su 
mañana, que se adjudicarán á los 
compradores que ofrezcan mayores 
ventajas, advirtiendo que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes do su tasación, 
y sin que préviamente hayan con-
signado el diez por ciento que ha 
sido tasada. 
Y á fin de que el Sr. Gobernador 
civil de esta provincia se sirva 
mandar se inserte el adjunto anun-
cio en el BOLETÍN correspondiente, 
expido la presente que firmo y sello 
en Valderrey & veintinueve de No-
viembre de mil ochocientos ochen-
ta y ocho.—El Juez municipal, Ma-
tías Prieto.—Por su mandado, Re-
migio Blanco, Secretario. 
D. Matías Prieto Celada, Juez mu-
nicipal del Ayuntamiento de Val-
derrey. . , , 
Certifico: que en virtud de dili-
gencias seguidas en juicio verbal 
civil, en este Juzgado municipal de 
mi cargo, á instancia de D. Juan 
Cabanas Ramos, como apoderado 
de D. Tirso del Riego, vecinos de la 
villa de La Bañeza, contra Estanis-
lao Combarros Garcia, vecino do 
Barrientos y en rebeldía de éste re-
cayó la sentencia que en la parte 
dispositiva es como sigue: 
Sentencia.—En el pueblo de Val -
derrey á diez de Noviembre de mil 
ochocientos ochenta y ocho, el se-
ñor D. Matías Prieto Celada, Juez 
municipal del mismo, por ante mí 
su Secretario dijo: que D. Juan Ca-
ballas Ramos, como apoderado de 
D. Tirso del Riego, vecinos de la 
villa de La Bañeza, acudió á. este 
tribunal demandando en juicio ver-
bal civil á Estanislao Combarros 
Garcia, vecino de Barrientos, soli-
citando ú la vez el embargo preven-
tivo en los bienes del demandado. 
Y resultando 1 .* Que admitida 
la demanda y practicadas las dili-
gencias de embargo en bienes del 
ejecutado, se señaló para la cele-
bración del correspondiente juicio 
el día doce del próximo pasado mes 
de Octubre en la sala de Audiencia 
de este Juzgado. 
Resultando 2." Que al acto del 
juicio, compareció el demandante, 
insistiendo en sus pretensiones, 
y reclamación de cuatrocientos 
ochenta reales, réditos vencidos, y 
que venzan hasta su cobro, costas 
y dietas de apoderado que el ejecu-
tado adeuda á su principal s e g ú n 
consta de obligación. 
Considerando 1.* Que no ha-
biendo comparecido el demandado, 
fué pedido por el demandante se lo 
acusase la rebeldía, por la no com-
parecencia. 
Considerando 2.° Que para pro-
bar la demanda, se libró el corres-
pondiente exhorto al Juzgado mu-
nicipal de La Bañeza, á fin de que 
los testigos que han firmado la es-
critura presentada, por el deman-
dante, declarasen y reconociesen 
las firmas que la misma contiene; 
circunstancia que se halla acredi-
tada, por lo que atento de los cita-
dos autos y su mérito, 
Fallo: que debía de condenar y 
condeno al Estanislao Combarros 
García, vecino de Barrientos, á que 
al término de quinto día, paguo al 
D. Tirso del Riego, vecino de La 
Bañeza, la cantidad de los cuatro-
cientos ochenta reales, réditos que 
venzan hasta su cobro, costas cau-
sadas y que se causen y dietas de 
apoderado, s e g ú n consta del docu-
mento escritura que se halla unido 
á este juicio. Por esta mi sentencia 
que se notificará á las partes, l i -
brando la correspondiente certifica-
ción al Sr. Gobernador de esta pro -
vincia, por su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la misma. Juzgando 
asilo proveyó, mandó y firmó el 
expresado Sr. Juez, de que yo el 
Secretario certifico.—Matías "Prie-
to. — Por su mandado, Remigio 
Blanco, Secretario. 
Es copia que obra en el expe-
diente de referencia. 
Y á fin do que V. S. se sirva 
mandar, se inserte la adjunta sen-
tencia en el correspondiojte BOLE-
TÍN de esta provincia, expido la 
presente que firmo y sello en Val-
derrey á veint isé is de Noviembre 
de mil ochocientos ochenta y ocho. 
— E l Juez municipal, Matías Prie-
to. — Por su mandado, Remigio 
Blanco, Secretario. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Por D. Martín Lorenzana, vecino 
do León, plazuela del Conde, n ú -
mero 6, se arrienda un molino ha-
rinero en la villa de Vegas del Con-
dado, para tratar verso con dicho 
señor en el domingo 16 del corrien-
te mes de Diciembre. 
D. Estéban Alonso, vecino de V a -
lencia de D. Juan vende unos 300 
chopos que tiene en Vegas del Con-
dado y Dehesa de Curuoño, para 
tratar pueden verse con dicho se-
ñor ó con D. Martin Lorenzana que 
lo es de León. 
En la noche del viernes últ imo se 
extraviaron dos jatos, uno negro 
con el risco castaño y otro castaño 
oscuro, ambos marcados con tije-
ras en la parte alta de la cola. 
Quien sepa do su paradero puede 
dar razón en Trobajo del Camino, al 
Sr. Jacinto. 
K.EOJV.—fS8S. 

















José González Hurtado 
Andrés Fernandez 
Manuel CaSon 
Secdoíi de Murías de Paredes 
Benigno Sabugo Suarez 
Juan Manuel Mallo Badán 
Antonio Suarez González 
Quintín García 




Eestituto García Alvarez 
Manuel Fernandez Fiñero 
Manuel Manilla 
Julián Sabugo Suarez 
Juan Suarez 
Manuel Sabugo Rozas 
Pedro Sabugo Rozas 
Juan Antonio Calzada 
Manuel Moreno Fernandez 
Manuel Garcia 
Pedro Fernandez Garcia 
Bodesindo Garcia Calzado 
Celestino Sabugo Román 
Dionisio Garcia Sabugo 
Manuel Alvarez Sabugo 
Justo Suarez 
Eulogio García Calzada 
Manuel Garcia 
Toribio Garcia 
Juan de Abajo Castrillo 
Hilario Garcia Martínez 
Manuel Reigosa Garcia 





Manuel Vega y Vega 




José Garcia Calzón 
Gabriel Martínez Alvarez 
José Fernandez Sabugo 
Rafael Alvarez Alvarez 
Antonio Alvarez 
Andrés Pacios Voto 
Manuel Garcia Calzón 
Joaquín Fernandez Alvarez 
Francisco Calzada Bardon 
Timoteo Alvarez 
Francisco Nístal Rubio 
Genaro Suarez 
Gabriel Fernandez Alvarez 
Matías Garcia 
Manuel Garcia de Abajo 
Pablo García Gutiérrez 
Juan Rubio y Rubio 
Isidro Rubio Garcia 





Eufrasio Mallo Vega 
Blas González Mallo 
Fél ix Suarez 
Prudencio Mallo 
José Gutiérrez Alvarez 
Isidro Alvarez Blauco 
Nicolás García López 
Demetrio Mallo Alvarez 
Baltasar Gutiérrez 
Ceferino Suarez 
Miguel Gutiérrez Román 
Nicolás González Mallo 
Atanasío Garcia y Garcia 
Francisco González Fernandez 
Claudio Rubio 
Francisco Garcia Sabugo 
Fernando Rubio y Rublo 
Francisco Javier García 
Gaspar Garcia 
Juan Garcia Sabugo 
José Tomé Garcia 
Lorenzo Rubio y Rubio 
Manuel Alvarez Vega 
Manuel Rubio García 
Orencio Mallo Rubio 
Pedro Bardon Barros 
José Calzada 
Lorenzo Rubio Rubio 
Saturnino Rubio y Rubio 
Vicente Marcello 
Manuel Garcia Mallo 
Isidro Alvarez Garcia 
Juan Fernandez 
Matías Gutiérrez Calzón 
Ildefonso Alvarez 
Joaquín Fernandez Mallo 
Anselmo Bodes Garcia 
Romualdo Garcia Mallo 
Benigno Calzada 











Juan Antonio Garcia 
.Julián Rubio 
/Juan Manuel García Mallo 
José Rubio Alvarez 
Juan Calzada Rubio 
Carlos Alvarez 
Leoncio Fernandez 
Melquíades Garcia Ramos 
Manuel Alvarez Rubio 
Marcos Garcia Alvarez 
Manuel Garcia Rubio 
Manuel Marcello 
Teodoro Robla González 
Gaspar Gutiérrez Fernandez 







Ensebio Gutiérrez Bardon 
Manuel Alvarez Arias 
Pedro Marcello López 
Bernardo Garcia Alba 
Ceferino Garcia y Garcia 
Cosme Barros 
Julián Garcia Rubio 
Cándido Quintana 
Leonardo Rubio 








Fél ix Gutiérrez González 






Juan Garcia Calzada 
Blas Mallo Garcia 
Lorenzo Garcia Rabanal 
Faustino Mallo Fernandez 
Donato Sabugo 
Felipe Fernandez Garcia 
Santiago Fernandez 
Leonardo García Alvarez 
Vicente López 
Atilano Sabugo 
Francisco Fernandez Gutiérrez 








Juan Antonio Ramos 
Leonardo González 
José Calzada Garcia 
José Rubio 
Juan Garcia Calzada 
José Alvarez González 
Juan AÍMarez Martínez 
Alonso Ochoa 
Benito Sabugo Alvarez 
Francisco Alvarez de la Fuente 
Francisco Alvarez Sastre 





Matías González Rubio 
Agapito Garcia González 
Gabriel Gutiérrez Bardon 
Aniceto Alvarez 
Benito Otero Martínez 
Fél ix Garcia 
Agust ín Otero 
Benito Otero Martínez 





José Melcon Fernandez 
José Garcia 
Juan López Otero 
José Alvarez Garcia 
Juan Otero 
José González 
Julián Otero Gutiérrez 
Juan Garcia Manilla 
José Alvarez Alvarez 
Manuel Garcia 
Manuel González 
Pedro Alvarez Alvarez 








Benito Garcia González 
Frutos Alvarez Alvarez 












Gregorio Fresco Prieto 
Ignacio González 
Juan Antonio Maceda 
Eugenio Rubio 
Ricardo Alvarez Rozas 
José Martínez González 
Alejo Rubio 
Servando García Cortinas 









Francisco Alvarez Alvarez 





José Alvarez Melcon 
Germán González Garcia 
Pancracio Menendez 
Atanasio González 
Francisco González Garcia 
Manuel Alvarez González 
Manuel González Valcarce 
Perfecto Diaz 
Francisco Sabugo González 
Antonio Garcia Gutiérrez 
Emilio Porras Alvarez 
Basilio Garcia Escarpizo 
Francisco Alvarez Martínez 
Felipe López Alvarez 
José Maria Valcarce 
Juan Tomé Garcia 
Eduardo Alvarez Garcia 
Magín Fernandez Mallo 
Juan Rubio Gutiérrez 




Gaspar Garcia Gutiérrez 
Inocencio González Ramos 
Gabriel Garcia Quiñones 
Juan Porras Garcia 
Juau Fernandez González 
Luciano Garcia 
Lázaro Garcia Sabugo 
Manuel Tomé Calzada 
Miguel Alvarez 
Pedro Garcia Alvarez 
Pedro Garcia González 
Tomás Sabugo González 
Isidro Alvarez Porras 
Victono Blanco 
Pedro Diaz Garcia 
Tomás Garcia 
Domingo Garcia y Garcia 
José Porras Garcia 
Vicente Alvarez Sabugo 
Regino Quírós González 
Pedro Fernandez González 
Valentín Alvarez Alvarez 
Francisco Tomé Calzada 
José Maria Garcia 
Manuel Garcia Cortinas 
Manuel Valcarce Garcia 
José Alvarez Hidalgo 
Manuel Garcia Miranda 
Tomás Fernandez Gutiérrez 
José Fernandez Alvarez 
Fernando Rubio Rubio 








Rafael Fernandez Alvarez 
Vicente Rubio 
Jacinto Rubio y Rubio 
Fructunsn Garcia Mallo 
Diego Chaves 
Benito Pelaez 
Sisto Calzada Rubio 
Froilán Alvarez Florez 
Antonio Garcia Agnado 
Santiago Peña I.opez 
Francisco Peña 
Antonio González Gutiérrez 
Bernabé Martínez Alvarez 
Evaristo Alvarez Morán 
Julián Calzón 
Manuel Rozas Sabugo 










Domingo Alvarez González 
Joaquín Rozas Gutiérrez 
Manuel Alvarez Porras 
Ramón Alvarez Rubio 
Juan Antonio Fernandez 
Primitivo Mallo Fernandez 
Benito García Rozas 
Manuel Martínez Alvarez 
Ignacio Martínez Alvarez 
Vicente Martínez Recio 
Nicolás Martínez 
Tomás Martínez Recio 
Manuel González Gutiérrez 
Pedro Mallo Fernandez 
Joaquín Rozas Bardon 
Manuel González Fernandez 
Maximino Alvarez Fidalgo 
Segundo Alvarez Blanco 
Antonio Alvarez Campillo 
Joaquín Alvarez Puente 
Jíuan Alvarez 
Tomás Prieto 
Gregorio Riesco Rozas 
León Alvarez García 






Luciano Alvarez Alvarez 
Manuel Riesco Bueno 
Manuel Fernandez Puente 






Sección de Soto y Amio 
Angel Omafia 
Manuel González Garcia 
Santos Gómez Arias 
Antonio Suarez Rodríguez 
Pedro Rodríguez García 
Luis López Diez 
Tomás Arias Alvarez 
Joaquín Diez Diez 
Gregorio Rodríguez Robla 
Miguel Garcia Diez 
Manuel Robla Alas 
Julián García Rodríguez 
Joaquín Robla Suarez 
Basilio Sarcia Suarez 
Toribio Suarez Kobles 
Ensebio Pérez Pérez 
Tomás Robla Robla 
Constantino Alas Suarez 
Gabriel Rabanal 
Fructuoso Alas Alvarez 
Manuel Alvarez Fernandez 
José Rodríguez Rodríguez 
Juan Gutiérrez 
Florencio López Suarez 
Policarpo Suarez Güera 
Victoriano Rodríguez 
Julián Diez Rodríguez 
Miguel Diez Güera 
Manuel Diez GUera 
Blas Vega Alvarez 
Benito Suarez González 
Javier González Alvarez 
Julián Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Servando Barrio Garcia 
Manuel Lorenzana 
Bernardo Martínez 
José Garcia Rodríguez 
Felipe Alvarez González 
Agus t ín Cíenfuegos 
Juan Guisoraga 
Juan Garcia Rodríguez 
Felipe Rodríguez Alvarez 
Alejandro González Güera 
Gregorio Garcia Diez 
Manuel Garcia 
José Garcia Alvarez 
Gabriel Gutiérrez López 
José Alvarez Suarez 
Tomás Suarez Garcia 
Ambrosio Suarez 
Antonio Suarez Andrade 
Gabriel Mirantes González 
Francisco Garcia Robla 
Manuel González Garcia 
Benito Pérez Fernandez 
Pedro Garcia González 
Victorio Garcia 
Miguel Garcia y Garcia 
Francisco Viñayo Garcia 
Julián Fernandez 
Emilio Rodríguez 
Benito Diez Garcia 
Pedro Rodríguez González 
Esteban Diez González 
Bernardo Arias 
José Garcia Alvarez 
Manuel Garcia González 
Bernardo Nuevo la Redonda 
Fernando Garcia González 
Nicolás González Diez 
Pablo Martínez Fernandez 
Pablo Suarez Garcia 
Pablo Muñiz Suarez 
Ambrosio Martínez 
Lorenzo Bayon Galán 
Ignacio Fernandez Altarez 
Antonio Rodríguez 
Joaquín Mirantes 
Diego Garcia González 
Gabino Pérez Salón 
Podro Rabanal Alvarez 
Tomás Rabanal González 
Tomás Martínez 
Juan Fernandez Posada 
Gregorio Diez 
Melchor de Dios González 
Pedro Fernandez Herrero 
Antonio Diez 
José Fernandez Posada 
Evaristo Prieto 
Marcelino González 
Juan Garcia Omaña 
Vicente Garcia Arias 
José Fernandez Diez 
Manuel Fernandez Arias 
Maximino González Suarez 
Pedro Diez 
Juan González Liébana 
Antonio Martínez González 
Esteban Alvarez 
Angel Fernandez Arias 
Marcelo Diez Rodríguez 
José Diez Gadañon 
Vicente Alvarez Arias 
Fél ix del Pozo 
Jacinto Martínez González 
Blas Alvarez Suarez 
Vicente González Pozo 
Saturno Garcia Alvarez 
José Alvarez 
Manuel González 
Domingo Fernandez Mirantes 
Marcos Alvarez Taladriz 
Julián Fernandez 
Manuel Gadaflon Robla 
Domingo González Diez 
Patricio Ordás Alvarez 
José González Alvarez 
Cayetano Alvarez Taladriz 
Andrés Martínez González 
Antonio Garcia Diez 
Antonio Gaicia Alvarez 
Lope Alvarez Arias 
Martin Ordás Alvarez 
A g u s t í n Garcia Robla 
Salustiano Alvarez Mallo 
Domingo Mirantes Alvarez 
Benito Sánchez Florez 
Leocadio Gadañon Robla 
Severiano Ordás Robla 
Vicente Fueyo Rodríguez 
A g u s t í n González Diez 
Serafín González Diez 
Anselmo Arias Alvarez 
Braulio Alvarez 
José Sánchez González 
Juan Rodríguez Alvarez 
José Garcia González 
Victor Garcia Rodríguez 
Ramón González Suarez 
Francisco López 
Ignacio Suarez 
Joaquín Muñiz Alvarez 
Francisco Robla Alvarez 
Atanasio Rodríguez González 
Manuel Robla Gómez 
Santiago Arias Sánchez 
Francisco Javier Pérez 
Francisco Javier Alvarez 
José Alvarez Castro 
Domingo Diez González 
Antonio González Robla 
Pedro Alvarez Alvarez 
Isidro González Alvarez 
Pedro Diez Alvarez 
Francisco Alvarez Alvarez 
Bernardino Alvarez Alvarez 
Estebán Arias Sánchez 
Mateo Sánchez González 
Antonio Sánchez González 
Clemente Suarez Ría 
Ambrosio Sánchez González 
Braulio Alvarez Mirante 
Miguel González Suarez 
Mateo Garcia Diez 
Juan Zumalacarregui 
Tomás Robla González 
Eusebio Ordás Alvarez 
Pascual Alvarez González 
Felipe Diez Suarez 
Tomás Alvarez Mirante 
Juan Alvarez Mirante 
Francisco Arias Alvarez 
Pedro Diez y Diez 
Juan Sánchez Taladrid 
Gregorio Robla 
Narciso Garcia González 
Tomás Garcia González 
Benito Rodríguez Melcon 
Justo Mirante Taladrid 
Santiago Arias 
Andrés González Robles 
Anselmo Arias Ordás 
Antonio Rodríguez 
Atanasio Rodríguez Diez 
Angel Diez González 
Atanasio Diez y Diez 
Manuel Robla Suarez 
Cipriano Diez Rodríguez 
Donato Martínez 
Melchor Diez Vega 
Santos Diez Rodríguez 




Joaquín Diez González 
Francisco García Ria 
José Diez 
Tomás Ordás Gadañon 
Ramón Garrido 
Bonifacio Gómez González 
Victoriano Diez 
Cipriano Diez Rodríguez 
Manuel Garcia y Garcia 
Pedro Suarez González 
Domingo Diez Diez 
Clemente Diez «Sarcia 
Crisóstomo Diez Garcia 
Francisco Garcia Diez 
Casimiro Pérez Garcia 
Francisco Diez Diez 
Benito Alvarez Garcia 
Tomás Arias Gadañon 
Francisco Pérez 
Angel Suarez González 
Angel Rodríguez Fernandez 




Tomás Martínez Ordás 
Blas Suarez Alonso 
Estebán Alvarez Alvarez 
Pablo Alvarez Diez 
José Alvarez Alvarez 
Marcos Gómez 
Benito Diez Rodríguez 
Manuel Diez Diez 
Eusebio Rodríguez Gómez 
Laureano Gómez 
José Garcia Diez 
Vicente Diez Arias 
Elias Vega Sánchez 
Francisco Garcia González 
Timoteo Ordás 
Julián Gadañon Alvarez 
Andrés Martínez Robla 
Gregorio Garcia Diez 
Manuel Alvarez Garcia 
Isidoro Diez y Diez 
Gaspar Diez Rabanal 
Andrés Suarez 
Tomás Alvarez Alvarez 
Pedro Gómez 
José Garcia Garcia 
Joaquín Diez y Diez 
Joaquín González González 
Agust ín Rodríguez 
Jorge Rodriguez 
Juan González Suarez 
Vicente Martínez López 
Manuel González Anas 
José Robla Gadañon 
Sección de L a Majúa 
Laureano Fernandez 
Cesáreo Alonso 
















Antonio Alvarez Morán 
Juan Alvarez 
Aquilino Alvarez Tuñon 
Francisco Fernandez 






























José Alonso Marqués 
Inocencio Rodriguez 





Juan Antonio Rodriguez 
Estanislao de Castro 
Manuel Rodriguez 











José Alvarez Hidalgo 
Francisco Alvarez 
Santiago González 
















Manuel Rodríguez Cuenllas 
Genaro Barrada 







































































José Alvarez Fernandez 
Nicolás González Lorenzana 
José Rodríguez Pelaez 
Juan Castañon 













Pedro Alvarez Blanco 
















Constantino Alvarez Suarez 
Manuel de la Puente 
Celestino Alvarez Puente 
Melquíades Alvarez 
Pedro José Alvarez Suarez 
Pedro Barriada 
































Manuel Antonio Gutiérrez 
José Rodríguez 
Marcelino Gutiérrez 
José Suarez, menor 
Juan Rodríguez Alvarez 
Manuel Gutiérrez 
Juan Garcia 
Manuel Suarez Lanza 
Isidro Suarez 
Miguel Fernandez 
Francisco Alvarez, menor 





















José Suarez Melcon 
José Gutiérrez 
Juan Alvarez 




Juan Manuel Juncar 
Juan Rodríguez 
Francisco González 
Francisco Fernandez Alvarez 
Felipe Fernandez 
Márcos Fernandez 





































Pedro Antonio Alvarez 
Juan Rodríguez 



























José Alvarez Garcia 









Juan Antonio Suarez 
José Alvarez 


















Manuel Garcia Florez 























































Manuel Garcia Alvarez 
Juan Antonio Diez 
Manuel Gutiérrez 
Manuel Garcia 


































Benito Alvarez Fernandez 
Manuel Fernandez 
Ignacio Alvarez 




José Rodríguez Suarez 
José Fernandez Garcia 
José Alvarez Suarez 
Antonio Fernandez 
Manuel Garcia 
Joacjuin Rodríguez Diez 
José Fernandez 
Vicente Hidalgo 
Manuel Alvarez Alvarez 
Julián Prieto 





Manuel Alvarez Castro 
Cipriano Rodríguez 




Manuel Fernandez Rodríguez 
Froilán Alvarez 







Elias Fernandez Garcia 
Isaác Melcon 
Venancio Alvarez Fernandez 











Juan Antonio Fernandez 
Telesforo Garcia 







Angel Valdés Alvarez 
Benito Gutiérrez 
Antonio Rodríguez 
Andrés Pérez y Pérez 
Diego Pérez Alvarez 
Lorenzo Campelo 
Angel Alvarez 
Bernardino Garcia Alvarez 
Francisco Garcia de Julián 
Francisco Alvarez Garcia 
Jerónimo García Alvarez 
Juan Alvarez de Catalina 
' Isidro de'feregoria 
Manuel Alvarez Garcia 
Santiago González 
Lorenzo Martínez 
Pedro Diez Garcia 
Agus t ín Alvarez Rebolledo 
Antonio Alvarez Alvarez 
Bernardo González, menor 
Baltasar Suarez 
Matías Alvarez Garcia 
Juan de Vega 
Jerónimo Alvarez Alvarez 
José González Mayor 
Manuel Martínez Vega 
Dámaso Garcia Yebra 
Esteban González Garcia 
Joaquín Fernandez 
Marcos González Garcia 
Pedro Pérez y Pérez 
Vicente Pérez y Pérez 
Tomás Pérez Rabanal 
Carlos García Arias 
Domingo Garcia 
Francisco de Rosaura 
Francisco Diez Román 
Celestino Alvarez Rodríguez 
Domingo González Pérez 
Juan Garcia y Garcia 
Domingo Román 
Pedro Je Vega y Vega 
Pedro González Kodriguez 
Angel Alvarez Alvarez 
Antonio Diez 
Bernardo Pérez y Pérez 
Eulogio Garcia 
Felipe Garcia Alvarez 
Juan Pérez Fernandez 
Elias Rodríguez 
Fél ix Pérez Alvarez 
Juan Alvarez Calleja 
José Fernandez 
Francisco Alvarez Gutiérrez 
Nicanor Pérez Yebra 
Luciano González 
Feliciano Alvarez 
Manuel Garcia y Garcia 
Tomás Garcia Pérez 
Miguel Martínez Arias 
Manuel González Garcia 
Pablo Alvarez Vega 
Antonio Alvarez Suarez 
Bernardo Garcia Mayor 
Santiago Fernandez 
Manuel de Vega Arias 
Francisco Garcia Arias 
Francisco de Vega González 
Rafael Fernandez Pérez 
Manuel Rodríguez, menor 
Francisco Campelo 
Pablo Fernandez Martínez 
Santiago Alvarez Valle 
Manuel Alvarez Cuesta 
Manuel Alvarez Alvarez 
Julián Garcia Alvarez 
José González Suarez 
Joaquín Garcia Alvarez 
Manuel Garcia Fernandez 
Fernando Alvarez Vega 
Pablo Fernandez Diez 
Isidro Alvarez Pérez 
Isidro Alvarez de Sicilia 
José Garcia Pérez 
Juan Yebra Garcia 
Tomás Campelo Cadenas 
Antonio Garcia Fernandez 
Pedro Garcia Arias 
Pedro Garcia de Melchora 
Bernardo Alvarez de Catalina 
Juan García Alvarez 
Matías Garcia Fernandez 
Pedro Rodríguez y Rodríguez 
Agust ín Pelaez 









Santiago Pérez Alvarez 
Martin Fernandez Juárez 
Mateo Pérez Diez 
Pedro Diez Román 
Santiago García 
Pablo Pérez Diez 
Nicolás Reguera 
Melchor González 






Pablo Diez Román 




Manuel Garcia, menor 
Esteban Pérez 
Francisco González Garcia 
Juan González Fernandez 
Nemesio Garcia Fernandez 
Rosendo Diez 
Miguel Fernandez León 
Mariano González 




Francisco Fernandez Cadenas 
Lorenzo Alvarez Blanco 
Angel González Pérez 
Fernando Alvarez 
Manuel Pérez González 
Pedro Pérez Rabanal 
Gabriel González Martínez 
Manuel Ordás Fernandez 
Manuel Pérez Gago 
Angel Arias 
Angel Díaz 
Isidro González Pérez 
Isidoro Arias 
Gerónimo Alvarez Suarez 
José Villanueva 
Antonio de Vega 
Manuel de Vega González 
José Blanco Fernandez 
Gregorio Sánchez 
Bernardo Garcia y Garcia 
Antonio Alvarez Pérez 
Valentín Diez Fernandez 
Agust ín González Suarez 
Antonio Fernandez Garcia 
Gregorio González Gutiérrez 
Francisco de Vega 
Pedro Martínez Vega 
Gabriel Suarez 
Isidro Garcia y Garcia 
Manuel Garcia"Alvarez 
Pedro Valle Suarez 
Antonio liodriguez 
Rafael Garcia y Garcia 







Angel de Vega 
Venancio Diez Fernandez 
Gregorio Rabanal 
Juau García Martinez 
Nicolás Pérez y Pérez 
Juan Gutiérrez Pérez 
Manuel Alvarez Blanco . 
Nicolás Fernandez Pérez 
Augel Fuertes Alvarez 
Antonio Alvarez Garcia 
Bernardo Alvarez Fontano 
Manuel Martinez Alvarez 
Juan Alvarez Román 
Manuel de Vega Alvarez 
José Diez Fernandez 
Luis Garcia 
Agus t ín Martínez 
Juan Rodríguez Garcia 
José González Gurmon 
Angel Alvarez Garcia 
Canuto Giménez 
Gabriel Alvarez Rodríguez 
Isidro de Micaela 
Gabriel Toreno Pérez 
Juan Casares 
Manuel del Rincón 
Pedro Suarez 
Juan Manuel Fernandez Pérez 






Vicente Blanco Fernandez 
Juan de Vega 
Julián Rabanal González 
Vicente González 
Alonso Diez Fernandez 
Manuel Martínez Garcia 
Julián do Juliana 
Matías Diez y Diez 
Benito Diez Martínez 
Pedro González Blanco 
Manuel Diez Martínez 
Joaquín de Vega González 
Manuel Suarez 
Juan Alvarez Garcia 
Domingo Garcia Alvarez 
Antonio Fernandez Alvarez 
Juan Fernandez y Fernandez 










Sección de Sarrios de Luna 
Alejo Rodríguez Caruezo 
Miguel Rodríguez 
Isidro Rodríguez 
Manuel García Suarez 
Melchor Fernandez 
Joaquín Suarez Diez 
Felipe Alvarez Caruezo 
Jacinto Morán 
Juan Rodríguez Herrero 





José Fernandez Gutiérrez 
Juan Fernandez González 





Cayetano Garcia Suarez 
Laureano Rodríguez 
Juan Garcia Alvarez 
Manuel Garcia Fernandez 
Juan Garcia González ' 
José Gutiérrez Caruezo 
Vicente Fernandez 
